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Tarihî Emîrgân köşkü 
dün tamamen yandı
Zabıta ve adliye bir kasıt ihtimali üzerinde duruyor —  Bekçi yangının 
elektrik kontağından çıktığını ileri sürdü —  Hâdise sırastnda telefon 
işlemedi —  15 kişinin ifadesi alindi. Bugün bir keşif yapılacak
-B— '
Tarihî Emîrgân köşkünden bakiye kalan iki baca
Emirgân Korusundaki, Hidiv 
İsmail Paşa tarafından yaptı­
rılmış tarihî «Sarı Köşk» dün 
sabah vukubulan bir yangın 
neticesinde tamamile yanarak 
kül olmuştur.
Yangın saat 5.55 te ilk ola­
rak binanın bekçiliğini yapan 
Rıza Baytok ile karısı Fahriye 
ve 11 yaşındaki evlâtlığı Meh­
met Topçu tarafından görül­
müştür.
Yangın yerine önce Beyoğlu, 
daha sonra da Fatih itfaiyele­
ri yetişmişlerse de tarihî köşkü 
kurtarmak mümkün olmamış 
ve köşk iki saat içerisinde kül 
olmuştur.
Yangın esnasında, korunun 
bazı çam ağaçları da tutuşmuş, 
itfaiye bu tehlikeyi güçlükle ön 
leyebilmiştir.
Yangın tahkikatına el koyan 
Sarıyer Savcısı Tarık Pepeyi 
dün 15 kişinin ifadesini almış­
tır.
YANGINI İLK GÖREN BEKÇİ 
VE KARISININ 
ANLATTIKLARI
Sorguya çekilen bekçi Rıza 
ile karısı Fahriye ve evlâtlığı 
Mehmet hâdiseyi şöyle anlat­
mışlardır:
«— Perşembe gecesi, valinin 
kordiplomatiğe vereceği zi­
yafet için, köşkün temizli­
ğine başlamıştık. Temizliğin 
bir kısmını çarşamba günü 
yaptık. Bu sabah devam etmek 
üzere saat 4 te kalktık. Bir ara 
karım yanıma gelerek; alt kat­
taki elektrik düğmesinden du­
man çıktığını haber verdi. Hep 
beraber koştuk. Düğmenin oldu 
ğu yer tutuşmuş yanıyordu. Su 
dbkerek söndürmek istedik, mu 
vaffak olamadık. Bunun üzeri­
ne itfaiyeye haber vermek üze­
re telefona koştuk. Fakat te­
lefon bozulmuştu. Durumu itfa 
iyeye, ancak civardaki bir köş­
kün telefonundan bildirebildik.
Yangını haber alarak yeti­
şen Bahçelievler Müdürü İlha- 
mi Tanrıverir ile birlikte bina­
dan eşya kurtarmağa çalıştık­
sa da muvaffak olamadık. An­
cak 3 tane hah çıkarabildik.»
KÖŞKÜN ELEKTRİK TESİSA­
TINI TAMİR EDEN ELEKTRİK 
ÇİLERİN İFADELERİ
Diğer taraftan çarşamba gü­
nü binanın alt katındaki avize 
ile bazı elektrik tesisatını ta­
mir eden Ahmet, Cengiz ve Ta­
rık isimli 3 elektrikçinin de ifa­
deleri alınmıştır. Elektrikçiler 
tamirde kusur olmadığını ve 
binadan ayrılırken şarteli aça 
rak gittiklerini söylemişler, bu 
vaziyete göre kontak olması 
İçin şartelin kapanması icabet- 
tiğini ileri sürmüşlerdir.
Müddeiumumilikten ayrı ola 
rak Birinci Şube memurları 
da tahkikat yapmaktadırlar.
Binadaki telefonun neden bo 
zulduğunu tesbit için P.T.T. 
den malûmat istenmiştir.
Köşk muhasebecilerinin iki 
üç gün evvel değişmiş olmaları 
ile yangın arasında bir ilgi o- 
lup, olmadığı da tahkik edil­
mektedir. Polis bir kasit ih­
timali üzerinde durmaktadır.
Diğer taraftan yangın esna­
sında köşkten eşya kurtarmak 
isterken yaralanan Bahçeler 
Müdürü İmamı Taıuıverir im 
Yardım hastanesine yatırılmış­
tır.
YANGIN YERİNDE BUGÜN 
KEŞİF YAPILACAK
Belediyenin tahtı icarında bu 
lunan ve 220 bin liraya sigorta­
lı olan köşkün yangın yerinde 
bugün bir keşif yapılacak ve 
mesul görülenler adliyeye verile 
çeklerdir.
Vali Gökay, yangını haber a- 
lır almaz, hâdise mahalline koş 
muş, bir müddet söndürme ame 
üyesine nezaret ettikten sonra 
ayrılmıştır.
Gökay, dün bu mevzuda ih­
tisaslarını soran gazetecilere 
şunları söylemiştir:
«— bu tarihî bina üzerinde 
çok itina ile duruyorduk. Son 
zamanlarda dış boyaları solmuş 
tu, yangın tehlikesine karşı bo­
yatmıyorduk. Bu hazin âkibet- 
ten dolayı çok müteessir ol­
dum. Milletimizin yenisini yapa 
cağına inandığımız için teselli 
buluyoruz.
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